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                              
                                
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(Q.S. An-Nisaa’ : 29)*1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Widya Cahaya: Bandung, 2011), 
hal. 153 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas 
Terhadap Harga Saham Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Tahun 2013 – 
2015” ini ditulis oleh Evita Agustina Wulandari, NIM. 2823123042, pembimbing 
Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., MM. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan tingkat rasio keuangan, yaitu 
likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas yang diperoleh perbankan juga akan 
mengalami dampak terhadap perubahan harga saham. Ketika rasio likuiditas, 
profitabilitas dan solvabilitas naik ataupun turun maka otomatis harga saham yang 
beredar juga akan mengalami perubahan yang akan mengikuti perubahan rasio 
keuangan tersebut. Dalam penelitian ini, mencoba meneliti apakah benar bahwa rasio 
keuangan yang terdapat pada sektor perbankan akan mempengaruhi harga saham 
bank itu sendiri. Khususnya yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bank 
Central Asia (BCA) Syariah yang merupakan salah satu bank syariah yang 
mempunyai kompetensi dan rating yang baik. 
Rumusan  masalah dalam peulisan skripsi ini adalah (1) Apakah ada 
pengaruh likuiditas terhadap harga saham PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah? (2) 
Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap harga saham PT. Bank Central Asia 
(BCA) Syariah? (3) Apakah ada pengaruh solvabilitas terhadap harga saham PT. 
Bank Central Asia (BCA) Syariah? dan (4) Apakah ada pengaruh secara bersama – 
sama likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga saham PT. Bank 
Central Asia (BCA) Syariah? adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga 
saham PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah baik secara parsial maupun simultan 
(bersama – sama). 
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatannya adalah penelitian asosiatif. 
Sampel yang diambil menggunakan teknik nonprobability sampling. Sementara 
metodenya menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini didapatkan dari laporan bulanan BCA Syariah tahun 2013 sampai 
dengan 2015 yang telah di publikasikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk 
metode analisisnya menggunakan uji regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham PT. Bank Central Asia (BCA) 
Syariah, profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham 
PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah, solvabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah. Sedangkan 
secara simultan atau bersama – sama likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham PT. Bank Central Asia 
(BCA) Syariah. 
 
Kata Kunci : Harga Saham, Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas 
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ABTRACK 
 
Thesis entitled "The Effect of Liquidity, profitability, and Solvency Against 
share price At PT Bank Central Asia (BCA) Sharia 2013 – 2015" was written by 
Evita Agustina Wulandari, NIM. 2823123042, supervising Dr. Agus Eko Sujianto, 
S.E., MM. 
The research was distributed by changes in the level of financial ratios, i.e. 
the liquidity, profitability and solvency obtained banking also will have an impact on 
the change in stock price. When the ratio of liquidity, profitability and solvency goes 
up or down automatically then outstanding stock price also will experience changes 
that will follow the changes of the financial ratios. In this study, try researching 
financial ratios is it true that the banking sector will affect the share price of the bank 
itself. Especially that became the object of the research is PT Bank Central Asia 
(BCA) is one of the Sharia Islamic bank which has competence and a good rating. 
The statement of the  problem of this thesis are (1) whether there was 
influence liquidity against the stock price of PT Bank Central Asia (BCA) Sharia? 
(2) whether there was influence profitability against a share price of PT Bank Central 
Asia (BCA) Sharia? (3) whether there was influence their solvency against a share 
price of PT Bank Central Asia (BCA) Sharia? and (4) are there any influence 
together – the same liquidity, profitability and solvency against a share price of PT 
Bank Central Asia (BCA) Sharia? as for the goals of this research was to examine 
the influence of liquidity, profitability and solvency against a share price of PT Bank 
Central Asia (BCA) Shariah either by partial as well as simultaneous (with – the 
same). 
This study used a quantitative approach with the type of research is 
associative. The sample are taken with nonprobability sampling techniques and used 
purposive sampling. The data used in this study are obtained from monthly reports 
BCA Sharia 2013 up to 2015, which has been published by Bank Indonesia. As for 
its analysis method using multiple linear regression test. 
The results showed that the liquidity effect partially negative and 
insignificant against a share price of PT Bank Central Asia (BCA), profitability was 
negative and not significant effect against the stock price of PT Bank Central Asia 
(BCA), a positive and significant effect their solvency against a share price of PT 
Bank Central Asia (BCA). While simultaneously or together – the same liquidity, 
profitability and solvency of the positive and significant effect against the stock price 
of PT Bank Central Asia (BCA). 
 
Keywords: Stock Price, Liquidity, Profitability and Solvability 
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